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capitalisme les coups les plus rudes en mettant 
en lumière sa faiblesse idéologique. 
POPOVIC, Nenad D., Yugoslavia : the 
New Class in Crisis, Syracuse Univer-
sity Press, 1968. Notes bibliographi-
ques et statistiques, notes, bibliogra-
phie, index des sujets ; 240p. 
L'auteur fait dans cet ouvrage l'examen cri-
tique du phénomène de la nouvelle classe dans 
la société communiste yougoslave. Il explique 
sa naissance, définit ses caractéristiques et mon-
tre les différentes étapes de son intégration à 
la « société sans classe » marxiste. 
Il analyse le pouvoir de cette catégorie so-
ciale dans les différents domaines de la vie du 
pays et les conflits que peut engendrer le dé-
veloppement d'un tel élément dans un contexte 
socio-politique communiste. 
D'après l'auteur, ce phénomène particulier 
procède de l'évolution du système et représente 
en même temps la phase finale de l'existence 
du régime. Dans son esprit, le système en 
somme développe les forces qui servirait à sa 
propre négation. 
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Cette vaste étude entreprise dans une pers-
pective historico-démographique couvre les pro-
blèmes de population de l'humanité entière, de 
la préhistoire à nos jours, dans toutes les zones 
géographiques et au niveau de toutes les civi-
lisations. Quatre grandes parties composent ce 
volume : les quinze premiers chapitres étudient 
la population du début jusqu'au XIXe siècle 
aux différentes périodes et situations de l'his-
toire. La deuxième partie traite de l'expansion 
de la population européenne au siècle du libé-
ralisme suivie de l'émigration et de ses consé-
quences démographiques à travers le monde 
(3e partie). La quatrième partie enfin aborde 
les problèmes actuels du déséquilibre démo-
graphique au siècle des masses et des techni-
ques, ainsi que les principaux modes de crois-
sance et politiques de natalité. Les textes de 
cet ouvrage sont largement illustrés de statis-
tiques, graphiques, cartes et schémas. 
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